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Громадянське суспільство в Україні

Доп. - Назаров М., студ. гр. ГМ-71
У будь-якій демократичній країні свобода, гідність та право на самовизначення – є основними та невід’ємними атрибутами життя громадян. Захист цих прав, відстоювання та їх розширення залежить не від держави, а від нас, свідомих громадян.
Відомий французький філософ Ш.-Л. Монтеск’є, розмірковуючи про суспільство, виділяв у державі два союзи: союз громадян та державу як сукупність посадових осіб, а завдяки християнському віровченню стали розрізняти державну та приватну сфери (Богові-Богове, кесарю-кесареве). Формується громадянське суспільство як розуміння необхідності стримування та обмеження абсолютної влади.
Громадянське суспільство розуміється нами по-різному, але, перш за все, це суспільство рівних між собою громадян, які мають гідність, державницьку позицію та відстоюють свої права та свободи у законний спосіб. Тому його впровадження пов’язано з ідеєю природних прав людини.
Формування громадянського суспільства тісно пов’язане з утвердженням буржуазного ладу. Воно неможливе без існування правової, демократичної держави. Неліберальне суспільство знаходиться під контролем держави, а така форма відносин між державою та суспільством називається етатизмом. У тоталітарних країнах сфера громадянського та цивільного майже відсутня, держава вважає себе єдиним ідеологом та виступає від імені суспільства.
Україна належить до посткомуністичних держав, а тому за 20 років незалежності суспільство, нажаль, ще не стало громадянським. Таким воно стане лише у атмосфері свободи та відчуття гідності, самоповаги, патріотизму. Зрозуміло, що говорити про громадянське суспільство у тоталітарних країнах, таких як Радянський Союз не доводиться. Адже керівники цієї країни не потребували свідомих громадян, здібних до аналізу та відстоюванню своїх прав. А тому зламати зомбування, яке успішно проводилося апаратом ЦК КПРС, досить складно і для цього потрібен час. 
Абсолютно зрозуміло, що між громадянським суспільством та державою виникає конфлікт інтересів. Він полягає у відмінності призначення. Для громадянського суспільства ідеї та дії людей зумовлені їх реальними потребами, в той час як для держави це не більше ніж формальність. Держава живе по законам, намагаючись дотримуватись їх, проводить певну політику, просуває ідеологію, а це дуже часто зачіпає природні права людини.
Ця відмінність не означає їх антагоністичності, а зумовлює взаємодоповнюваність. Адже без держави не буде громадянського суспільства, а без громадянського суспільства неможлива правова, демократична держава. Суспільство виражає свої бажання та вимагає від держави захисту своїх прав та інтересів, а держава призвана прислухатися та виконувати волю громади, якщо вона не суперечить законам.
Сьогодні рівень демократії в країнах визначається існуванням недержавних організацій, добровільних об’єднань громадян, які не контролюються державою, але знаходяться у постійній взаємодії з нею. Це і є громадянське суспільство. 
На моє переконання, сьогодні в Україні існують всі передумови для функціонування громадянського суспільства. Події 2004 року відкрили очі для багатьох українців, підвищили планку самоповаги, гідності та гордості за свою країну. З іншого боку суспільство розшароване, відсутній середній клас, зростає корупція, безробіття, не дотримуються положення Конституції України, обмежуються права та свободи людини, в першу чергу, свободу слова, а канали телебачення контролюються державою та олігархами. Це гальмує розвиток громадянського суспільства та збільшує зневіру людей у можливість змін та впливу на ситуацію. Вирішення цих проблем обов’язково призведе до покращення клімату для розвитку цієї важливої інституції. 
Взагалі, з процесом глобалізації у світі, громадянське суспільство стає також поняттям глобалізованим. Це пояснюється тим, що існуючі проблеми являються загальнолюдськими та не мають відношення до національності. Всі без винятку хочуть бути вільними, заможними та відчувати себе захищеним у державі. Тому сьогодні функціонують багато неприбуткових, недержавних організацій, та міждержавні кордони великою мірою стерті. Країни цією співпрацею допомагають одна одній у відстоюванні прав та свобод, більш розвинені допомагають менш розвиненим у цих питаннях. Така співпраця повинна активізовуватись і буде корисною для України. Країни Європейського Союзу, США досягли чималих успіхів у цій роботі, тому нові для нас ідеї, які вже давно працюють, допоможуть змінити відносини між нашим суспільством та державою.
Отже, громадянське суспільство вкрай необхідне для ефективного функціонування демократичної держави, для дотримання конституційних прав та свобод людини та громадянина. В Україні цей процес попереду, адже ми хочемо жити краще, відчувати себе Людьми у своїй рідній країні.
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